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(厦门大学 教育研究院 ,福建 厦门 361005)
　　[摘 　要 ] 　“金融危机”促使高等教育重新思考“培养什么样的人”和“如何培养人”,它促使高
等教育重估人文精神在教育知识系统中的地位与价值 ,反思大学的社会责任。只有从人文精神的
高度 ,才能更深刻地理解与把握大学的功能与精神。可以预言 ,高等教育理念将更加理性化、人性
化 ,使大学毕业生不仅具备专精的科学知识 ,而且还具有博雅的人文素养 ,从而使其更好地担负社
会责任。
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的 ,那就是 :人文精神既是一种价值取向 ,也是一种思维方
式。作为一种价值取向 ,它强调尊重人、解放人、依靠人和为
















人才 ,既要通晓专业知识 ,又要具备人文素养 ,既要具有投资

































































































外 ,却对其他领域知之甚少 ,并缺乏必要的人文素养 ,那将会






















掩盖得严严实实。”[6 ] (P9) 大学精神不仅指科学知识的系统
化 ,而且更是指各类学问与价值的有机统一 ,这种统一系于
学生人格的全面发展与完善 ,最终指向大学人文教化的最高








关怀 ?“对市场的迷信应当清醒了 ,所谓市场自身的理性 ,基
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